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malheureusement, était sorti de quelques mois à peine qu'Ugo Bianchi décédait à
Rome, laissant indubitablement un grand vide, mais aussi une foule d'élèves et
disciples qui auront à cœur, comme Giulia Sfameni Gasparro, l'éditrice de ce volume,
de reprendre le flambeau.
Corinne BONNET
(FNDP Namur)
3. Actes de colloques
VV. AA., Actas dei VIII Congreso ESPatlol de Estudios Cldsicos (Madrid,
23 al 28 de septiembre de 1991), Eds. Clasicas, Madrid, 1994 (3 vols).
Vol. II:
Emilio SUAREZ DE LA TORRE, Relig/on gr/ega y Urica arca/ca, p. 33-79
Eduardo ACOSTA MÉNDEZ, Socrates, Ar/stan esto/co y FI/odemo: sobre la percepC/ail de la
divillidad, p. 83-89
Alberto BERNABÉ PAJARES, Cons/derac/ones sobre ulla Teogoll/a olj/ca, p. 91-100
Francesco CASADESUS BORDOY, Herodoto 1181: <,Olj/cos 0 p/tag6r/cos?, p. 107-111
Paul DEMONT, Le Protagoras de Platon, Hérodote et la providence, p. 145-158
M. Regla FERNANDEZ GARRIDO, Ammollio de Alejandlfa y el cr/stian/smo, p. 173-180
José GARdA LOPEZ, Ttpolog/a relig/osa en las Vidas de Plutarco: Teseo, p. 187-193
José Maria LUCAS DE DIOS, El motivo de PlItlfar en la traged/a gr/ega, p. 259-262
Aurelio PÉREZ JIMÉNEZ, Etra, la vision de la madre a través dellJéroe, p. 307-313
Jaume PàRTULAS, wÎ!Tos 8È ' Al811S Kat L1l6vvaos, p. 333-338
Angel RUIZ PÉREZ, Oraculo y profec/a en Estes/coro, p. 403-408
Maria dei Henar VELASCO LOPEZ, La f6rmula de petic/oll dei agua en las lam/nas olj/cas,
p.455-460.
Vol. III :
Rosa Maria AGUILAR FERNANDEZ, Los dioses de Solon, p. 69-76
Maria dei Carmen BARRIGON FUENTES, Los d/oses ell Simon/des de Ceos, p. 77-84
Inés CALERa SECALL, Las de/dades femenillas en las Posthomér/cas de Qu/nto de Esm/ma,
p.91-98
César FORNls VAQUERa, El papel dei oraculo de Delfos en la tirail/a arca/ca, p. 145-152
Luis A. GARCIA MORENO, El m/to de Ger/on. Una nueva htpotes/s de su or/gen a la manera
de S/rjames, p. 153-159
Oscar GARCIA SANZ, Efectos dei alcohol sobre el culto, p. 169-173
Maria Paz de HOZ GARdA-BELLIDO, Cultos /id/os en época helen/st/ca e /mper/al, p. 203-212
Maria Luz PRIETO PRIETO, Ares ell el mundo de la magia, p. 267-273
Juan SIMON PALMER, Demollolog/a ell el Pratum spirituale de juan Mosco, p. 303-308
Margarita VALLEJO GIRVÉS, Test/mon/os literar/os sobre practicas paganas ell el Afr/ca
bizantilla, p. 309-316.
Jaime ALVAR, Carmen BLANQUEZ, Carlos G. WAGNER (éds), Sexo, Muerte y
Religion en el Mundo cldsico. Tercer encuentro-coloquio de ARYS.
Jarandilla de la Vera. Diciembre 1991, Ediciones Clasicas, Madrid, 1994, 271 p.
Domingo PLAcIDO, Los celas de Deyan/ra, p. 11-16
Maria José RODR1GUEZ MAMPASO, Los pa/sajes reflejados: Pandora, p. 17-27
Arminda LOZANO, Las komyr/a: unas fiestas rel/g/osas reservadas a los hombres, p. 29-41
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Manuel GUERRA GOMEZ, La condicion sagrada (tabû) de la vida y su fuente: la sexualidad
en las religiones y en las "ideolog/as" helénicas, p. 43-70
Miguel Angel VINAGRE LOBO, Serapls y los libms de sueiios, p. 125-134
Jaime ALVAR, Muerte de amor divlno. Atis, p. 145-156
Rebeca RUBIO RIVERA, Los is/acos y su mundo funerario, p. 157-169.
Diana BUITRON-OLIVER (éd.), New Perspectives in Barly Greek Art,
Washington, National Gallery of Art, 1991, 308 p., nbr. ill. (Studies in the HistolY of
Art, 32. Centerfor Advanced Study in the Visual Al1s. Symposium Papers XVI).
Walter BURKERT, Homer's Anthropom01phism: Narrative and Ritual, p. 81-91
Emily VERMEULE, Myth and Tradition /rom Mycenae ta Homer, p. 99-121, 48 fig.
RA. SHAPIRO, Theseus: Aspects oftbe Hem in Arcbaic Greece, p. 123-139, 20 fig.
Bernard C. DIETRICH, Aegean Sanctuaries: Forms and Function, p. 141-149
Richard V. NICHOLLS, Early Monumental Religious Archltecfllre at Old Smyma, p. 151-171,
17 fig.
Vassilis LAMBRINOUDAKIS, The SanctualY of Iria on Naxos and the Birfb of Monumental
Greek Arcbitecture, p. 173-188, 19 fig.
Olga TZAHOU-ALEXANDRI, A Vase-Painter as Dedicator on the Atbenian Acmpolis: A New
View of tbe Painle1' ofAcmpolls 606, p. 191-214, 24 fig.
René GINOUVÈS, Anne-Marie GUlMIER-SORBIER, Jacques JOUANNA, Laurence
VILLARD (éds), L'eau, la santé et la maladie dans le monde grec. Actes du
colloque organisé à Paris (CNRS et Fondation Singer Polignac) du 25 au 27
novembre 1992, École française d'Athènes (diffusion de Boccard), 1994, xI+399 p.,
nbr. ill. (BCH Supplément 28).
Christine MAUDUIT, Bain et libation: à pmpas de deux emplois de Âovrpa dans IÉlectre de
Sophocle, p. 131-146
Vinciane PIRENNE-DELFORGE, La loutmpborle et la « prêtresse-Ioutrophore» de Sicyone,
p. 147-155
Véronique BOUDON, Le rôle de l'eau dans les prescriptions médicales d'Asclépios chez
Galien et fElius Arlsl/de, p. 157-168
Pierre AUPERT, L'eau curative à AIRaS, p. 193-200, 4 fig.
Yvette MORIZOT, A11émis, l'eau et la vie bumalne, p. 201-216, 7 fig.
Lilly KAHIL, Bains de staflles et de divinités, p. 217-223
Vassili LAMBRINOUDAKIS, L'eau médicale à Épidaure, p. 225-236, 9 fig.
René GINOUVÈS, L'eau dans les sancfllaires médicaux, p. 237-246, 3 fig.
Colette JOURDAIN-ANNEQUIN, Corinne BONNET (éds), Ile Rencontre
Héracléenne. Héraclès, les femmes et le féminin. Actes du Colloque de
Grenoble. Université des Sciences Sociales (Grenoble II), 22-23 octobre 1992,
Bruxelles-Rome, Brepols, 1996, 291 p. (Institut Historique Belge de Rome. Études de
Philologie, d'Archéologie et d'Histoire Anciennes, 31). ISBN: 90-74461-12-3.
Nicole LORAUX, Avant-propos. Et toujours Héraclès passe, p. 7-17
Bernard SERGENT, Ces demoiselles de Stympbale, p. 19-34
Pierre BRULÉ, Héraclès et Augé. À propos des origines rituelles du mythe, p. 35-50
Didier PRALON, Héraclès et Iole, p. 51-76
Françoise LÉTOUBLON, Héraclès et les Thesplades, p. 77-87
Stefan RITTER, Ercole e Onfale nell'arte romana dell'età tardo-repubblicana e augustea,
p.89-102
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F. WULP ALONSO, L'histoire d'Omphalè et d'Héraklès, p. 103-120
Corinne BONNET, Héraclès travesti, p. 121-131
Paolo SCARPI, Héraclès. Trop de mets, trop de femmes, p. 133-143
Françoise BADER, Héraklès, Ogmlos et les Sirènes, p. 145-185
Lorenzo BRACCESI, Le fldanzate dl Eracle, p. 187-194
Nicola CUSUMANO, Eracle e l'elemento femmlnlle ln Sicilla. Pel' un modello Interpretat/vo
delle forme dl contatto tra Indlgenl e colonlzzator/ nella Sicilla greca, p. 195-214
Maurizio GIANGIULIO, Le héros fondateur, l'espace sacré de la déesse. Notes st/r Héraclès et
les sanctuaires d'Héra du Péloponnèse à la Grande Grèce, p. 215-233
Anne-France LAURENS, Héraclès et Hébé dans la céramique grecque ou les noces entre
tel7'e et ciel, p. 235-258, 14 fig.
Claudine LEDUC, Athéna et Héraklès: une parenté botanique ?, p. 259-266, 1 fig.
Colette JOURDAIN-ANNEQUIN, Héraclès et les divinités féminines, p. 267-289, 2 fig.
Juan Antonio LOPEZ FÉREZ (éd.), De Homero a Libanio, Madrid, 1995, VIII +
402 p. (Estudios actuales sobre textos gr/egos, II)
Emilio SUAREZ DE LA TORRE, Obselvaclones sobre el Ordculo délflco n Q 1 Parke-Wol7nell
(J 78 Hendess, Q 26 Fontenrose, 1 Andersen), p. 9-24
CarIes MIRALLEZ, Dlonlso tal como es presentado pOl' Tlreslas. Eurfpldes, Bacantes 266-
326, p. 163-82
Alberto BERNABÉ, Una cosmogonfa comlca: Arlstofanes, Aves 685 sS., p. 195-211
Manuel GARCiA TEIJEIRO, Sobre una deflxlon dt/ca: IG III/3 n" 97, p. 317-328
Gaspar MOROCHO, Exégesls de un mita oriental en Dion de Prusa: Or. XXXVI39-47, p. 345-
364.
Jesûs M.!!. NmTo IBÂNEZ (coord.), Estudios de religion y mito en Grecia y
Roma. X Jornadas de Filologia Cldsica de Castilla y Leon, Leon,
Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1995, 295 p., ill.
Emilio SUAREZ DE LA TORRE, La fu nclon dei mita en la religion grlega, p. 15-35
Purificaci6n NIETO HERNANDEZ, Mensajeros dlvlnos en Homero: Iris y Hermes en la
Il1ada yen la Odisesa, p. 37-52
Jesus-Maria NIETO IBANEZ, Troya y Sfclmos: La éplca homérlca de Teodoto el judfo, p. 53-
57
Maxima BRIOSO SANCHEZ, Poesfa y religion en la ant/gl1edad grlega tm'dfa, p. 59-87
Ma Carmen BARRIGON FUENTES, La ut/lizacion dei mita en la obra de Artemldoro, p. 89-101
Gaspar MOROCHO GAYO, Mita Grlego y Llteratura Cr/st/ana: Los Reyes Magos, p. 103-122
Manuel-Antonio MARCOS CASQUERO, Creenclas rellgloso-superst/closas dei lIIundo ant/guo
relat/vas al cabello, p. 123-153
Ma Asunci6n SANCHEZ MANZANO, Venus grata, p. 155-163
Ma Jesus PÉREZ IBANEZ, Mita y textos médlcos renacent/stas, p. 207-219
Beatriz ANTON MARTiNEZ, La mltologfa en la IIteratura emblemdt/ca dei Sigla de Oro: Los
Emblemata centum regio-politica de]. de Solorzano, p. 221-236
José Maria BALCELLS, La mltologfa en la Epopeya parodlca dei slglo XVII, p. 237-246
Antonio Ma MARTiN RODRiGUEZ, Paralelos folclorlcos en la figura de Aqu/les, p. 247-257
Begofia ORTEGA VILLARO, El //lita de Fedra y su transfomaclon en tema IIterarlo, p. 259-
271
Ma dei Amor LaPEZ JIMENO, Recreaclon de un mita cldslco: la EAENH de rIQPro.E
.EE<I>EPH.E y el absurdo de la guerra, p. 283-295.
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Attilio MASTROCINQUE (éd.), Brcole itl Occidetlte, Trento, Dipartimento di
Scienze Filologiche e Storiche, 1993, 117 p. (Labirinti, 2)
Maurizio GIANGIULIO, La dedlca ad Eracle dl Nlcomaco (tG. XIV 652), p. 29-48, 4 fig.
Attilia MASTROCINQUE, Eracle "Iperboreo" ln Ital/a, p. 49-61, 10 fig.
Domingo PLAcIDO, Le vie dl Ercole nell'estremo accidente, p. 63-80, 6 fig.
Mariette DE VOS, Eracle e Prlamo. Trasmlsslone dl potere: m/lologia e Ideologia Imperiale,
p. 81-89, 16 fig.
Mario TORELLI, Gli aroml e Il sale. Afrod/le ed Eracle nell'emporia arcalca dell'Italla,
p. 91-117, 6 fig.
Franea Maria VANNI, L'iconograjia dl Ercole nelle monete dl zecca afrlcana, p. 119-123,
8 fig.
Attilio MASTROCINQUE (éd.), 1 gratldi satltuari della Grecia e rOccidetlte,
Trento, Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche, 1993, 158 p. (Labirinti, 3)
Antonio ALONI, 1l1froduzlone: l'Invenzlone dl Delo, p. 13-30
Filippo COARELLI, 1 Tarqulnl e Delfl, p. 31-42
Giovanni COLONNA, Donl dl Etruscbl e dl altrl barbari occldentall nel santuarl panellenlcl,
p. 43-67, 15 fig.
Juliette DE LA GENIÈRE, L'lnlzlo della romanlzzazione a Claros, p. 69-79, 2 fig.
Mariette DE VOS, Il templo dllslde ln via Lablcana a Roma, p. 81-91, 6 fig.
Maurizio GIANGIULIO, Le c/ltà dl Magna Grecia e Olimpia ln età arcaica, p. 93-118
Attilia MASTROCINQUE, Altlsll samit ln accidente, p. 119-135, 6 fig.
Ulrich SINN, L'afliv/là dell'imperatore Nerone ad Olimpia. Risultall e prospefliva dei nuovl
scavl, p. 137-147
Marta SORDI, 1 rapp0l11 fra Roma e Delfi e la decima, p. 149-158.
Jon SOLOMON (éd.), Apollo. Origil1s atld Itlfluetlces, Tucson-London, The
University of Arizona Press, 1994, XII + 196 p.
Gregory NAGY, T'be Name of Apollo: Etymology and Essence, p. 3-7
Darice BIRGE, Sacred Groves and tbe Nature of Apollo, p. 9-19
Jenny STRAUSS CLAY, Tendenz and Olymplan Propaganda ln tbe Homerie Hymn ta Apollo,
p.23-36
Jan SaLOMoN, Apollo and tbe Lyre, p. 37-46
Walter BURKERT, Olbla and Apollo ofDidyma: A NelV Oracle Text, p. 49-60
T.H. CARPENTER, T'be Te111ble TlVins ln SI.wb Cel1fury' Atllc AIt, p. 61-79, 8 fig.
Anton BIERL, Apollo in Greek Tragedy: Orestes and tbe God of Initiallon, p.81-96
John F. MILLER, Virgil, Apollo, and Augustus, p. 99-112
Frederick AHL, Apollo: Cult and Propbesy ln Ovid, Lucan, and Stafius, p. 113-134.
4. Ouvrages collectifs et mélanges
Rosa Maria AGUILAR, Mercedes LOPEZ SALVÂ, Ignacio RODRîGUEZ ALFAGEME
(éds), XAPI l .tH..1AIKAA1Al: Homellaje a Luis Gif, Editorial Complutense,
Madrid, 1994, 837 p. (Studia in honorem Ludovici Aegidii).
Martin RUIPÉREZ SANCHEZ, Edlpo Y los curanderos mitlcos, p. 231-240
Emilio SUAREZ DE LA TORRE, El adlvino Pollido, p. 243-267
José GARCiA LOPEZ, Concepci6n MORALES OTAL, El Agamenon de Esqullo: escenificaclon
de un sacriflclo, p. 271-278
